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BARCELONA 
Giusepp e Verdi 
El mas genial y fecundo de los compositores italianos del siglo XIX, nació en la 
aldea dc Roncole (Parma) en 1813, y murió en Milan en 1901. Hijo de humildes 
tcnderos, C•Jmenzó sus estudios en Ja \'Ccina villa de Busseto, dondc sus tcmpranas 
disposicicmes musicales fueron iomentadas por un rico del Jugar, el negociante r 
fi!armónico Barczzi, quicn después dc protegerle largo tiempo obtu,·o del munici-
pio una pensión para que él joven Verdi pudiesc continuar sus cstudios en el Con-
scn-atorio de ).filim. Pero Ba;¡ili, director dc cste Conscrvatorio, dcspués someterle 
e! un examen, le negó la entrada en el mismo, por lo cuat Verdi YCrificó sus es-
tudios partículares con el maestro Lavigna. Terminados éstos, la villa de Busseto 
lc ofreció la plaza de maestro de música y director de la Banda municipal, en cu-
yos cargos comenzó su fama dc notable músico. Contrajo malrimonio cou la lúja 
de su antiguo protector, y en 1839 sc cstablcció clefinitivamcnte en Milan, para en-
l:cgarse por entero a la carrera de compositor, que lc había de dar la cclebridad. 
Su primera ópera, titulada Obrrto, coutc di Sa11 Bouifacio, estrc.nada en 1839, 
lc abrió las puertas del teatro de la Scala, dc M iUtn, clonde obtuvo un gran éxito. 
Con prodigiosa íecunclidad fué succsivamentc produciendo en el propio género las 
obras que van a coutinuación: Un gionro di rrgno (1840); Nabucco (r842); 1 Lo111-
bardi (1843); Enta11i (1844); 1 duc Foscari (1844); Giovamw d'Arro (1845); Al-
::ira (1845); Atti/a. (r846); ]1/acbc/lt (1847); J masuadicri (1847); JcrusaJem (1847); 
l/ co1·saro (1848) ; La ba/laglia di Li!guauo (1849); Luisa Miller (1849); Stiffe-
lio (rBso). 
GRAMOLAS Y DfSCOS 
eLA VOZ DE SÚ AMO» 
ARMONIGRAN 
El piuno automútico dc alta calidad. El 
instrumento que ha alcunzado moyor '·en-
ht. ~lodelt¡s desde 
Ptns. :J .100 
Solamcntc en casa 
I Z A U AL - Jltu•n!i!nceso, 5 
BOGr1 ANUNCIOS 
P e l e t e ría LA SIBERIA 
JOSÉ TICÓ REBERT 
I"IARCA REGISTRADA CASA FUNDADA EN 1891 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
Rambla Cata luiia, :rs Cortes, 624 BAR CEL ONA 
Las pletes, como tas Joyas, de ben sor adqnlridas on casa espociallzada, acreditada v do toda conllaoza 
El període brillante dc la producción dc Verdi sc abre en 1851 con su famosa 
ópera Rigofcllo, a la que siguen con iguales ruidosos éxitos 11 TrovaJorc (1853) y 
La Trat•iata (1854), cuyas tres óperas cimentaren la popularidad de su autor. La 
sHic dc triuníos menguó un tanto en las siguicntes producciones: I •¡;cspri sicilia1ti 
(1855), Simon Bocanegra (1857) y Aro/do (1857), para remontarsc nucvamente con 
{in ballo in maschera (1859), La for:;a d,!l drstiuo (1862, estrenada en Rusia), 
illacbcth (reformada en 1865 para la Opera de París) y Don Carlos (1867, 
t.tmbién para París). Esta última obra scñaló un notable progreso en la téc-
rica musical del compositor, progrcso que sc acentuó marcadamcnte en la si-
guiente ópcra, la célebre Aida, compucsta en 18¡1, para cstrenarse en El Cairo, por 
encargo del vi rrey, que remuneró a Verdi con la mayor esplendidez. El grandiosa 
cxito de Ja obra, rcproducido con mayor fucrza en ~I ílan al síguiente año, ele,·ó a 
sv autor a Ja cumbre de la celebridad. · 
Todavía produjo Verdi olras dos ·ópcras que vinieron a consolidar su fama: 
Otdlo (1887) y Fafstaff (1893), la deliciosa comedia lírica que, pese a la popula-
ridad de Aida, es considerada por los refinades inteligentes como la mas perfecta 
obra de Verdi, al par que constituye su testamcnto musical. 
A parte de sus numerosas obras leatralcs, toclavía tuvo ticmpo este fecundo 
maestro para produir abundantc música de camcra y para veces, especialmente mú-
sica sacra, entre Ja que sobresalc su célcbrc R.rqnirm. 
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BOGA ANUNCIOS 
El disco cléctrico Parlophon es el resultado de un cuarto de siglo de colu-
bornción internacional, por el r~ejor,nm!ento ar tístico ~e las imprcsiont•,.,, 
valiéndose de los medros tccnrcos mas perfccciOnados. 
Mcdiante la trnnsformneión dc las onclas sonoras en vibraciones cléctricn~, 
es yn posible fijar en el disco, con verdadera riqucza dc detalles en toda In 
gama musical, desde el pinnísimo miÍ.S tenue al lDIÍS Ímponente fortÍSÍIIIO. 
ILI disc('l Parlophon Electrfc, constinrye la nota cie lluen gusto en toda 
colecci6n, por ser una joya musical. 
Pldoo prospectos e sp e ciales a l a 
Parlopbon, S. · A. · Bareelona · Rbla. Catalnña, 135 
,___·-----~ 
lsabrl Escríbano 
Esta mos acrualmentc ocupados con la c·omposición dc un probrrama de discos 
para Espa1Ïa, en el cua) figuraran las obras mús hc•rmosas dc la música tM-
to nacional como internacional. Nos pcrmitimos llumnr su atención sobre 
nucslras primerns publicaeioncs, como, por cjemplo: 
P 55007 PucciNr T'osca Arias de Cavaradosi Pts. 13·-
TlNO P.AT'l'lERA, el ruiscñor de ltal ia 
• 
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Ba marca 
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es garantia de calidad aoa-
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exislencia 
Ghocolates selectes 
Ghocolates con leche 
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los 400 gramos 
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91tanresa, núms. 4 y 6 
(entre Oio 13oyelono y 9\aterío) 
<Barcelona 
A R G U l\ l E N T O 
ACTO PRD.rERO 
Un grupo de chipriotas junto con Ya¡to, Rodrigo, Casio y ).fontano contemplan 
aterrados la tempestad que sc desencadena y aguardan con ansia la suerte de una 
nave que es juguete dc las olas, que de \ 'Cz en cuando se \C aparccer a Ja luz de 
los relampagos. Al aproximarse a la orilla rcconocen en dicho bajel al alado 
' 'León", naye del General; y todos, hincando la rodilla, cntonan una plegaria para 
que el cielo conceda que pucdan sus tripulantcs posar el ancora en el fondo del 
mar aplacado. 
Roto el palo de mesana, por último choca la navc en un escollo, y a las \'Oces 
de socorro, sucédensc pronto las dc alcgría por habcrsc salvado dc las iras del 
mar. 
Seguido por marineros y sotdaclos aparccc subicndo por la escalera de la playa 
Otelo, quicn se dirige a los habitanles dc la isla anunci:índolcs que el orgullo mu-
sulm{m ha quedado sepultado en el mar, y que dcspués dc vencido por las armas, 
acabó de cxterminarlo el huracan. El pucblo prorrumpe en entusiastas vivas y 
Otclo, seguido cie Casio, 'Montano y los soldados entra en Ja for talet,a. 
Yago interroga a Rodrigo accrca sus pcnsamicntos, y éste se muest ra desolado 
¡·orque no puede dominar el amor que sicnlc por Dcsclémona. Yago le aconseja 
deje obrar al tiempo, dcclarase su amigo y le orrccc su protección. Dícele que odia 
¡¡; moro porque Casio lc usurpa el gracio dc capitàn que tiene bien ganado en cien 
batallas, y Otelo qui so que así fuesc, dej{,ndolc a él con su grado de alférez; pero 
aiiadió que si él íucra Otelo no quisiera ver a un Yago a su tado. 
EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 
FABRICA DO ESPECIALMENT E 
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FABREGAS HERMANOS, s. EN c. 
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ArJMACÉN EN BAnCELO NA 
CA LL E Bl A D A 
CAL LE HO SELLÓN , 232 
BOCA ANUNCIOS 
J11 0DAS 
TeUfono JJ 6a,; 
(Ascenso r ) 
Cortes, 6,52, .1.0 
Durantc esta escena varios hombrt>s del pucblo han encendido una boguera. los 
taberneros han colgado faroles de colores en el emparrada, los soldados han ocu-
rado las mesas formando pintorescos grupos emrcgindose a la alcgría. 
Vago, Rodrigo, Casio y otros, ocupan una mesa dondc hay vino. Yago insta 
a Casio a que beba, y !e hace declarar sus amores por Dcsdémona. lo que despicr-
l l los celos en Rodrigo, quien, por consejo de Vago, procura cmborrachar a Ca-
~io con objeto de promover querella. 
Entonan alegre brindis, y después dc apurar algunos vasos, Casio queda en 
completo estado de cmbriaguez; sale cie la fortaleza l\fontano, quicn dirigiéndosc 
a Casio lc rccucrda que el dcbcr lc Hama a los baluartes. 
Rícnsc todos, y aprovechando el momento. Rodrigo insulta a Casio, que lc 
;,comctc a irado. Intcrpónesc l\fontano y cntablase sangrienta lucha ontrc éste y 
Casio. Cundc la alarma y a los gritos de auxilio aparece Otelo, quicn, en vista 
<1<:1 tumulto y de hallarse ~Iontano gra,·emente herido, destituyc a Casio, con gran 
<'Ontento de Yago. Atraída por el ruído ,·iene Desdémona y cntonces Otclo manda 
n tirar a todos. 
El ciclo se ba serenado cubriéndose dc estrellas. Otelo y Desdémona recuerdan 
los primeros tiempos de sus amores, las narraciones de las desvcnturas de Otelo. 
quicn, en el colmo de sus éxtasis, besa rcpetidas Yeces a su u~sd~mona y ambos 
<·f,l rcchamente abrazados, a la Juz dc la !una, clirígensc hacia el castillo. 
ACTO SEGt;NDO 
Yago, desde un balcón, habla con Casio que se halla en la partc opuesta y le 
dicc que te queda expedito el camino para obtener su pcrdón imploranclo la inter-
c.csión dc Desdémona, que impera en la \'oluntad de Otelo. L~ aconscja la espere 
Aviñó, 5, 
se complace en invitar a su distinguida clien-
tela a visitar su casa, en donde encontrara 
los mas selectos artículos de Paris en Ropa 
interior de /ujo, Marroquineria y Bisuteria fina . 
Venta exclusiva de las espléndidas 
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TAPISSOS I CATIFES 
To10às Ayntat 
Carre•· d e ViJJà :: T e lèf. n .o 20 
Sant Cugat (}el Vn,llès 
M anurl Sala::ar 
• 
E s ta ble e im i en to de pul" er i z a e i on e s , 
inhalaciones y CJapo1ario para el trala-
miento de las enfermedades de la Puz 
y CJÍas respiratorias con aguas miaero-
medicinales )" suslanàas medicamentosa.> 
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JOAN BUSQUETS 
:\I E S T R 1~ E B E N 1 5 T A I T A P I S S E 11 
nECOU ;\llOit FI.:~OADA L',\NY 18,.~ 
~:S I'II .S ANTICS I ~IODli:RNS: MOBL E'ò I OB)ECTES D'ART 
I DE FANTASIA PER A PRE SE~1'S 
Snlc" d 'ex poslc16 de Relles Arts i .Rells Ofici" 
Pa sse ig dc Gràcia, 36 Telèfon 16825 
r'l el jardín donde acostumbraba ir a pascar con su esposo baio la sombra de los 
a rbolcs. 
Vase Casio y una vez solo Yago, en términos filosóficos exprcsa sus creencias 
f:.ltas de fe, e imprcgnadas dc malévolos scntimicntos. 
Aparece Dcsdémona en el jardín. Yago adviertc a Casio que sc dirija a ella, 
espiando aquél todos los movimientos. Facilita su malé\·olo plan la llegada de Ote-
k. en aquel momento, al que hacc conccbir sospcchas de la lidclidad dc su mujer, 
valiéndose de reticencias. 
Entra Desdémoaa acompañada de mujercs, marineros y niños, que arrojan flo-
res a su paso. 
Dirigesc a Otelo impetrando el perdón de Casio, lo que aviva las sospcchas de 
Otclo, quien niega el pcrdón en términos algo duros para su esposa. que al ver 
el sudor de su frentc trata dc enjugarlo con un pañuclo <¡ue aquél ccha al suelo 
y recoge E milia. Retírase Desdémona, y Yago arrebata el pañuelo de Emilia, a la 
que amcnaza si dice una palabra. 
Una vez dueño del pañuelo dicc Yago que ha dc scn·irlc de prucba dc la infide-
Jiclad de Desdémona, a cuyo fin concibc la idea dc dcjarlo en Ja habitación de Casio. 
Dirigesc a Otelo que sc balla prcso dc atroces dudas y lc cucnta un sueño que 
scrprendió a Casio en que expresaba sus amores con Dcsdémona, aiíadiendo que 
1111 paiíuclo que regató Otelo a aquéHa (que es el (juc rccogió) Jo vió el dia antc-
t ;or en manos de Casio. 
Otelo, ciego de ira, jura vengarsc sangricnta111cnte y Yago jura auxi liarle en 
su venganza. 
e F' A R M A N • , E L A U T O ~I Ó \' l L O E D l S T 1 N C 1 Ó N 
"'Ghe Orchestrola" 
Sorprendente aparato reproductor amplificador 
Gon los discos corrienles se obliene uno potencio insospechodo sin 
allerar lo pureza del sonido. Se oradua a oolunlad, 
CUno oudición le conoenceró 
Gasa Q{ïbas 
5, ~ambla de Gotoluño 
9Tiúsica canstrumentos 
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I 
Tejidos para 1\1uebles 
y Decoración 
l mportante colección 
en todos los estilos 
Ta pi ces Aubusson 
Al l'ombras Savounerie · 
Tola s de J ouy 
Slo r os, Codinaj es, 
P as aman c ría 
Albert Tronc 
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BAR CE LO NA 
CASA CEN'lRAL: 
2,1, 25, 2{, !1.9, Rue du ilfail : París 
ACTO TERCf.:RO 
Un Heraldo anuncia a Otelo (que esta con Yago) que la atalaya del pucrlo 
anuncia la galera veneciana que trae a Chiprc los ~:mbajadorcs. \'a5c el Heraldo 
y Yago dice que conducira allí a Casio incitandole a charlar, y que mientras Otelo, 
c.culto, obserYe atenta sus palabras, chanzas y gestos. Recomiéndale que finja, y 
viendo llegar a Desdémona le rccucrda lo del paiíuelo. 
Solos Otelo y Desdémona, implora ésta nucvamcntc el perdón de Casio. y Ote-
!o. evitando contestar, la dicc que Iodada sicnte el malestar dc >u dolencia y que 
lt' ciña la f rente con el païlUelo que la rega Ió. 
Contesta Desdémona que no lo ticne allí. y Otclo lc advicrte seria una gran 
llc:s\·entura perderlo o daria, porqu~: en él sc oculta mistcrio~o hcchizo de un ta-
ii!.man. Ofrcce ella buscaria e insistc en el pcrdón de Casio. Otelo insiste en que 
lc presente el pañuelo y llcno de furor lc hacc salir dcspués dc una \·iolenta escena. 
Fuera Desdémona, entra Vago anunciando que en la sala inmcdiata esta Ca-
sic y éste refiere que una mano dcsconocida lc dcjó en casa un païlllelo bordada, 
que mucstra, y Otclo Ye dcsde su csconditc que no es otro que el n:galado por 
él a Desdémona y que recogió Yago. 
Oyensc las trompas y cañonazos que annncian el arribo dc la trirrcmc \Tcnecia-
.'la y al nunor vase Casio por no hallarsc con Otclo, que sale dc su csconclite me-
d; tando cómo matar a su esposa. Entre los vivr~s dc la multitud, Vago aconseja la 
ahogue en su propio lecho, y que él ya cuidaní de Casio. 
, O tclo lc nombra capit{m en agraclccimicnto a sus scrvicios. 
Enlran Luclovico, Rodrigo y el llcralclo, dignatarios dc la República \'enecia-
na, damas y caballeros, soldades y trompctcros en el rondo y luego Yago con Des-
t!émona y Emília. 
A R C .A S • I N V U L N E H A B L E S • , F E R ;\ .\ :"\ O O , 3 9 
Super- Oalvera 
( ,Jl () d P, ,. ll o ) 
.ll<nl tlo sencillo. C il·onito lòiu¡u~rltete·t•o tl yuo tf e -; hi mJJ111'fl8 
El a¡JaJ•ato que con 1tHÍ8 fitle11(tu<l y seu .:lllt·.~ l e rleleihtNi es-
cnclu•1ulo totlo e l lJt •oaclcttfltiu u 111 nutl inl 
S i n u. n t e u '' , t ¡, e t' ,. n u i 1' i 1 " 11 
Baclio-Oalv e ra . 
.llttmbla de Outahni.tt , 11 .,- 11 Bf>He116u. 24 1 
Tel é.f tJ11tJ 7:J ,¡(;J. 
BOGA ANUNCI OS 
NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA 
Los mayores trasatlanticos del 
Mediterraneo a las :1Américas 
Línea Barcelona- Sud América 
con los gran des ex presos de I ujo 
DUILIO y GIULIO CESARE 
Línea Barcelona- Centro América Pacffico 
con las novísimas motonaves 
ORAZIO y VIRGILIO 
Salón de fiestas de GIULIO CESARE 
Gran Express D UILIO 
Unea Gibraltar - New-York 
con los s u pertrasatlanticos 
ROMA Y AUGUSTUS 
Bar~elona 
~ 
Viajes intermediterraneos 
Génova - Napoles - Gibraltar 
y viceversa. 
Barcelona 
Agentes generales en España y Colonias ·-· SOCIEDAD ITALIA·AMERICA :-: Barcelona: Rambla Sta. Mònica, 1 
Bnrico de Franceschi 
CASA FUNDADA EN 1851 
PROVESOOf' 
DEL. A REAl CAlA 
Lloveras 
Sastreda para 
Caballero y Señora Fontanella, 17, 1.0 
BOGA ANUNCIOS 
LudO\•ico, mm>trando un pcrgamino a Otelo, le anuncia que el Dux y el Sena-
do saludan en él al vencedor de Chipre. 
Ludovico cxtraiia no ''er a Casio entre los presentes y Yago lc participa que 
Otelo està •mojado con él. 
Otelo manrla introducir a Casio y anuncia que el Dux le llama a Venecia y 
dige como sucesor en el gobicrno de Chipre a su segundo Casio, al que, desdc 
h.:ego, deja en posesión del gobiemo. 
Ludovico, al ,·er la a flicción dc que sc halla poseída Dcsdémona, exhorta a 
Otelo para que la consuclc, pcro éstc, poseído de ira. la rebate al suclo promo-
v:~ndose gran tumulto. 
Yago in:;ta a Otclo para que lle,·e a cabo su venganza mientras él aquella mis-
ma noche la tomaní de Casio. 
Rodrigo lamenta su sucrtc al ver la prosperidad de Casio. Dirigesc a él Yago 
diciéndolc que aun pucdc esperar, que al alba zarpa.ra el navío, que si ocurricse algo 
a Casio (scñalando la espada), cntonces quedaria Otelo. Que en la densa noche 
,.¡gitara los pasos dc ac¡uél y escogcrà el sitio y Jugar, quedando el resto de cucn-
la de Rodrigo. 
Otclo malclicc a Dcsdémona con horror dc todos, que se van desolades, queda 
S('llo con Yag-o y dcsm:íyasc presa dc fuerle accidente. Fuera óyense vivas a Otclo 
y al León dc Vcnccia, y Yago, crguido y con horrible adcmím de triun[o, oprimc 
l on ~u pie la r rente dc aquél, exclamando: ¡He aquí el León! 
;>; E U ~ I A T I e O S U N I e O R D E e B E R G O U C N A N , 
TELEFONO 137:37 
&fNToil\rE 
PELUQUERO DE SEÑORAS 
BARCELONA 1\vda. P. del Angel, 40 (Anl os cosa Yolfe) 
BOGA ANUNC!OS 
lftEDI&S 
{jlremiadas con medalla de oro en la &xposición 
<Jnternacional de Biège (<Bélgica 1928) 
por su ca\idad y refuerzos 
patentades 
Exclusiva de la casa: V da. Gonzalo Comella 
10 C ardenal Casa1":j,as 
-
10 
.\CTO CUARTO 
Emília pregunta a l>csdémona si cuando dejó a Otclo estaba mas tranquilo, a 
lc que contesta que asi lc parcció. habiéndola encargado se acostara y lc aguardara. 
Emília ayuda a Dcsdémona a desnudarse y Hena ésta de tristes prcsagios, cucn-
f;¡ la historia dc una escla,·a que tenía su madre. Hamada Barbara, la que fué 
:Jbandonada por su marido. Rccucrcla la canción del Sauce que solia cantar aquélla. 
\ ' ase Emília dcspués dc abrazar a Desdémona, y una ,·ez esta sola se arrodilla 
en el rcclinatorio, dirif:\Ïenclo una scutida plegaria a )faría. Pcrmanccc arroclillada 
y con la frcntc apoyada en el rcclinatorio, como repitiemlo mentalmentc una ora-
<.:ón. Xo sc O)'Cil mas que las ¡>rimeras r últimas palabras dc su plegaria. Sc lc-
·. anta y va acostarsc. 
Entra Otclo por una pucrta secreta, deia la címitarra sobre la mesa, sc dcticnc 
antc la luz dudando si apagaria o no. }.lira a Desclémona. Apaga la luz. Queda 
l¡¡ escena iluminada sólo por la làmpara de la imagen. Otelo, en un acccso de furor 
se acerca a la cama, pera sc dcticne. Contempla largo tjempo a Desdémona que duer-
n•e. La .besa tres veces. t\1 último beso despiértase aquélla. Pregúntale si ha reza-
do sus oracioncs y que si ticne alguna culpa dc que dcba pedir perdón al Seítor, 
se aprcsun; a hacerlo, pues ,.a a mataria. Implora ella piedad, pcro él la culpa su 
amor a Casio, que ella nicga; él insiste, pucsto qu e vió su pañuelo en manos ,de 
Casio, y sin :1tcndcr a los dcsgarra<.lores Jamentos de su esposa, la al\oga entre sus 
ma nos. 
óycsc golpcar con insistcncia en la puerta, y a los gritos q.uc dcsdc íucra da 
Fmilia, ckspué~ etc contemplar el cuerpo incrte de Dcsdémona, abrc Otelo, cnlran-
d& aquélla al dcnunciarlc desolada que Casio acaba de malar a Rodrigo. 
\' I :'\ O e I> I A ~l A .~ T E • ~ L M E J O R P A R A ~ I g S A 
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CORTE S, 620 
R. AD I<') 
Para oir la s r e trans· 
mi s i ones d e l Li ce o 
s on 
o 
los aparatos 
WARNER 
1 o s m e jor es 
lV[ I 
( frente Coliseurn) 
BOGA ANUNCIOS 
UH CO<Mf DE GRAN LUJO 
fA&RICADO EN C.RAH SÉ~II: 
A11íbal Vela 
Elena Lucci 
JVIAJES1'IC HOTEL 
Y RESTA.URANT 
Salones especiales para Bodas, 
Banquetes y Fies tas - o rqu cs t a 
TELEFONO 71507 
i\ ledalla dc O r(l y Diploma cu ·la "1." ~xposición Industria Hotelera )' 
Alimenlnt·ión" y Prim<~r prrrnio en el Concu•·so Culinario do la n•isrnu. 
BOGA ANUNCIOS 
La mejor maquina 
par a 
coser y bordar 
MARCA REúiSTRAM 
Al ver el cuerpo de Dcsdémona prorrumpe Emília en veces de auxilio, a las 
que acuden Ludovico, Casio, Yago y Montana con gentc armada. 
Otclo dicc que él mató a Dcsdémona por ser la manceba dc Casio. Emília des-
:ubre la trama dc Yago, que huye al verse dcscubierto. Otelo, presa de la mayor 
de~esperación, sc hiere en el corazón, expirando besando el cadavcr de Desdémo-
na en media de la consternación general. 
ARGUMENTOS BOGA ANUNCTOS 
P A H A A P A B A T O S O E R A D I O e \' J \ ' O ~I l 1\ • 
Los uniformes 
confeccíonados en la 
Casa Antonío Callízo 
llevan un sello de 
dístíncíón inigualables 
Ronda de la Uníversidad, 29, pral. 
Teléfono 12536 
BOGA ANUNCJOS 
GENERAL 8 ELECTR I C 
REFRJGERATOH. 
N E V E R A E L É C T R I C .\ ) 
No necesita cuidado al~uno Silenciosa 
Económica - Limp1a 
Sencilla 
De ven rn : 
AUTO ELE CTRICID AD SOC I EDAD lllÉlli CA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRTCAS 
(S. I. C. E.) Oiputación, 234 Teléfono 14660 
BAR CE LON A Fonton ello , 8 • Teléfono 126:!1 
Alf1·edo Padovan4 
Los trenes son 
juguetes idea-
les para los ni-
ños; los retien e 
en casa instru-
yendo y di stra-
yéndolo.s. 
BOGA ANUNCIOS 
Talleres de tnetalistet•ia 
Bronces y herrajes para 
construccione.ç y muebles 
Barras doradasparacortinas,l•a· 
rillas para alfombras de escalera 
VENTA S: RrunbLa Cataluñu, ,¡_g 
'1 ALLER ES: Plaza Dctamendi, .5 
'Santiago Bolibar 
VIDA DE SOCIEDAD 
Notas w•crolóyiras.-EI Yicrncs faHeció en nuestra ciudad el barón de Ribe-
lles (don José M. dc Bofarull y de OlzineUas, de Rafart y de Romero), que era 
maestranic dc Zaragoza. 
Es su viuda doiía }.faria del Pilar de \'illaregut y Pallarés y dc cste matri-
monio son hijos (don José 11aría. hcredero del titulo; doña 1Iaría de la Conccp-
ción y doiia :\[crcedcs, casada con el capitan dc ingenieros clon Pedro Llabr~s 
Sancho. 
En entierro fué el sabado ¡>Or la maiiana. Asistió numcrosa concurrcncia, pruc-
ba de las simp3tia~ dc que gozaba el finado, cuya mucrtc ha sido sumamcnte sen-
tida. 
Dcspués dc rezarse las preces de ritual en la parroquia dc Belén, sc dcspidió 
el duclo, que prcsidían don Pedro Llabrés y don José 1-L de Bofarull, sus hijos, 
junto con otros familiares y dos reverendes saccrdotes. 
El cadhcr ha siclo lle,•ado al panteón de familia del Castillo dc Ribelles, t·n 
la provincia dc Lérida. 
-Otros fallccimientos muy sentides han sido los de don Salvador Vidal y don 
Manuel Muns Llopart, ocurrido el primero en Barcelona y el segundo en }.[onca-
da, lugar a domlc sc habíc1 retirada a vivir. el señor }.funs, dado su delicado es-
tado dc salucl. 
* * * 
Rr11uicmcs '' rct:c•pciout>s.-En cste mes son muehas las señoras dc la socicdad 
barcelonesa qu'c inauguran sus días dc recibo. Otras los inauguraren en d icicmbrc. 
En la pasada sema na ha habido bastant es reuniones y recepciones y enlrc ot ras ce-
lebrada s citarcmos las siRuicntcs: 
A R C A S e I N V U L l'\ E R A B L E S • , L A S ~I E J O R E S 
dama 
elegante 
halla en ella lo 
mós nueoo y selecta 
Bot eiJ' S, 1, 
<Una bonila y oariada colección 
de Oestidos 
y <Abrigos 
presenta lo 
e a s a 
BOGA ANUNCIOS 
LOS ~·lAS ES PL Éi\'DlDOS TISSUS 
Y LOS ;\lODELOS MA S ORIG I-
i\'ALES LOS PRESE~T \ SIE~IPRE 
Todas las scnoras que v•s•tan nucstros 
vcstíbulos, admiran las 
últimas creac ion es y 
se oricntan en prccios 
PUER.TAFER.RISA , 23 - TEL. 17806 
UnicC>rde 
n pev«> 
l'a PC) 
colidod y prerenta«:R()D 
Filippo Dadó 
GA\ IR<C IIA\ S I ~ION 
R.a.n'lbla. Ca.t"a.luñ.a., 29 - BARCELONA 
Objclos dc arte y para regalo . . Pinturas. 
Rctablos, Marcos, .Molduras, Reproduccio-
nt>s y Grahados :: Especialidad en marcos 
de tall u y policromados :: Relieves religiosos 
(Modclos exclusivos) 
Resta'l.H-aciòn de pintura.s y gra.bados 
BOGA ANUNCIOS 
FARMAN 
EL AUTOMÓVIL DE LOS CESARES MODERNOS 
]. RO SINACH 
PASEO DE GRACIA. 96 
El !unes foé dia dl! rccibo de la señora dc Alver ico, como ya dimos cucnta, y 
de la marquesa Yiuda del Amparo. El martes la marquesa dc Camps rccibió por 
primera \ 'C" en esta temporada. El miércoles recibió la señora dc Alzina (Vit-
toria di Boschi). El viernes, la baronesa de Albi, y la marquesa dc la 11anre-
s;ma; y el domingo la scñora }.foreno Churruca de Bufala. 
Adcmas el jueves hubo una reunión en casa de los señorcs RoberHRoca~ 
mora, que tuYo carftctcr de fiesta infantil, y en la que se rcpartieron muchos ju-
guetes a los niños que asisticron. . 
\'arias otras conocidas damas anuncian para en bre\'C sus días de rccibo, los 
cualcs manticncn en constantc contacto a los clementos dc la sociedad. 
* • • 
Alyunos ••iojf.,·.-Rcgrcsó a 1ladrid, después de pasar aquj unos elias con su 
su tía la marquesa dc Rctcs, el tenicnte de la Escolta Real don Ignacio de Man-
glano y dc Urrucla. Su hermano, don ·Manuel, regrcsó a Valcncia. 
-El marqués dc Aguilar de Vilahur se traslada desdc Berna con su espo-
sa (Adelita Bt)ada) a Saint-Moritz. 
-Llegó dc l\f adrid el cluque de "1[ontcmar. para pasar u nos el ias con sus 
sobrinos los cluques dc Santangclo. 
-De París tlcgaron cloiia Ra faela López-Guijarro dc Bosch-Labrús y su hi-
ja Letícia. 
- Tcrminadas s us vacaciones dc Pa seua s han regrcsado: a Madrid, don Car-
los \'i llavccchia Ricar t ; y :L Sc,•i lla, don ]uan Antonio Coromina Riem. 
-»Ja rchó a Paris la sciiora dc Coll (Marcelle P icka rd). 
En /wno1· d1• S'. M. ('/ Rcy.-Próxima la festividad dc San Ilclcfonso, en cu-
yo día cclc:br:L SJl onomàstica nucstro augusta Soberano, han empczado los pre-
paratives pnra la com ida dc gala para clascs de etiqueta, que organiza una co-
misión dc pcrsonalidadcs como cada año, y que se celebrara en el rcstaurantc 
de la Casa Llibre en la nochc del mi«!rcolcs, día 23· 
Le estlmaremos solicite una proeba del noevo modelo 
AMIL CAR 
8 c. v. 
J. Alvarez J E. a, S. en C. · Provenza, 185 · Tel. 7 5162 
BOGA ANUNCIOS 
.... ;m..-d~•cas· 
deL.o• 
-·--···--, -- ---... c: .. •s-1: 
.. ---- s•-c:•-~ 
En una proxm1a crònica darernos nuevos detalles de cstc brillantc acto, que 
es csperado con impacicncia por nuestra alta sociedad. 
Tarnbién el Grupo Alfonso organiza una comida para la misma noche, en el 
Hotel Rit¡¡, a la que asistiran las autoridades que no vayan a la olra. Dcspués 
habra un bailc de sociedad. 
• • • 
U11a comida.-Los sl.'iíorcs de Stubcr-Grobéty dicron una comida en su ele-
gantc residencia a un reducido grupo dc amigos. Se sentaron a la mesa con di-
cho matrimonio suizo, ~[me. Suchard e hijos, señores de )pllien, señorcs de Spag-
nolo-Schiarabati. el marqués \'Ïudo dc Dos Aguas y don José ~f. Anglada AI-
LarL-da. 
Dcspués hubo una rcunión, hacicndo gcntilmente los honores la scí1ora de la 
casa. 
• • • 
Euft•rmas.-Se cucuculran mejor de sus respectivas dolencias doi1a María de 
Acosta y dc \'{lsqucz, doña Mercedes de Montoliu de Bistué, la scñorita Maria-
na dc !barra, y Montis y el niño Mariano Cañas Barrera, nicto del capit{m gene-
ral dc Cataluila. 
-También han experimentada una mejoría don Enrique de Monlcys y scitora 
(Carmen dc Llinús y dc Salas), asi como su hcrmana la señorita 'Mcrcedcs de 
Llinils. 
• * * F ,.._ 
Fics/a brut:/ita.-l lay gran entusiasmo para asistir al festival que sc celebra-
ra en el Pl\lacio dc la .M ú;,ica Catalana, en Ja noche del vicrnes, dia 25, a bene-
ficio dc la conslrucción de la capilla del "chalet" de La ·M.olina y en obsequio 
a sus protectores. • 
El festival constarà dc tres partes: concicrto, recital dc madrigalcs y sccción 
dc teatro del Fomento dc las Artcs decorativas. 
Los palcos cst~n casi todos distribuídos. FERNAN-TELLEZ 
B A L i\1 E S, 8 l , 2. 0 , J." 
TELI~FONO 72304 
Es te programa se rep a rte 
gratu itamenle 
Exclusiva de anun cLOS 
en el 
Gran T ea tro del Lj eco 
Tipogro'fio OccilaHia. - .Mallorca, diO 
.. ... 
~•ns 
ItV JIAllllY 

